



Mise K, Imamura M, Yamaguchi S, Teshigawara S, Tone A, Uchida HA, Eguchi J, Nakatsuka A, Ogawa D, 
Yoshida M, Yamada M, Shikata K, Wada J : Identification of Novel Urinary Biomarkers for Predicting Renal 
Prognosis in Patients With Type 2 Diabetes by Glycan Profiling in a Multicenter Prospective Cohort Study : 
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高　　遠（南カリフォルニア大学ケック医学校）
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Phagocytosis of Advanced Glycation End Products (AGEs) in Macrophages Induces Cell Apoptosis. Oxid Med 
Cell Longev (2017) 2017，8419035．
加藤有加（医薬品医療機器総合機構）
Kato Y, Ninomiya K, Ohashi K, Tomida S, Makimoto G, Watanabe H, Kudo K, Matsumoto S, Umemura S, Goto 
K, Ichihara E, Ninomiya T, Kubo T, Sato A, Hotta K, Tabata M, Toyooka S, Maeda Y, Kiura K : Combined effect 
of cabozantinib and gefitinib in crizotinib-resistant lung tumors harboring ROS1 fusions. Cancer Sci (2018) 109，
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喜多雅英（岡山市立市民病院 消化器内科）
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and systemic immune responses to Helicobacter pylori infection in humans. Oncotarget (2018) 9，15828-15835．
がん研究奨励賞（林原賞・山田賞）
加藤卓也（福山医療センター 消化器外科）
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河野吉泰（広島市立広島市民病院 内科）
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平成30年度岡山医学会賞が決まる
　2019年 3 月 6 日～ 8 日に各審査委員により慎重審査が行われ，以下のように平成30年度岡山医学会賞の受賞者が
決定しました．
　授賞式は，2019年 6 月 1 日（土）に開催予定の第118回岡山医学会総会の席上で挙行され，受賞講演は，2019年 6
月 3 日（月）・ 4 日（火）の 2 日間，岡山大学医学部臨床講義棟第二講義室で開催されます．
66
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脳神経研究奨励賞（新見賞）
金　恭平（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科学）
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Sasaki T, Tajiri N, Borlongan CV, Date I : Cell encapsulation enhances antidepressant effect of the mesenchymal 
stem cells and counteracts depressive-like behavior of treatment-resistant depressed rats. Mol Psychiatry (2018) 
in press.
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　懇親会にご出席の方は， 5 月10日（金）までに鶴翔会事務局（TEL：086-235-7060）へ会費を添えて 
お申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290-7-12749・岡山大学関連病院長会）をご利用下
さい．
第118回岡山医学会総会の御案内
